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Forord 
Notatet inneholder en historisk oversikt over endringer i prosedyrekodene fra 
tidligst kjente kode og opp til i dag. Første kjente kode er en bokstavkode med 
ukjent oppstartsår. Fra 1. januar 1988 ble det tatt i bruk 2-sifrede koder og fra den 
dato foreligger fullstendig oversikt over start og sluttdato.  
 
Prosedyrekode er en variabel på tolldeklarasjonen, og skal føres opp ved import og 
eksport av varer. Koden forteller noe om vareførselen. Sammen med andre 
opplysninger på tolldeklarasjonen overføres denne fra Toll- og avgiftsdirektoratet 
som grunnlag for utenrikshandelsstatistikken.   
 
Tolldeklarasjonen, i dag Enhetsdokumentet, er internasjonalt og krever utfylling av 
de samme felt. Prosedyrekoden er imidlertid nasjonal. Norge benytter i dag en 2-
sifret kode. 
 
Prosedyrekoder er en viktig variabel for å følge opp anbefalinger over hvilke 
varestrømmer som skal være med i statistikken.  
 
Tabellen viser endringer i koder og tekst samt gyldighetsdato med forklarende 
kommentarer. 
 
Notatet er utarbeidet av rådgiver Anton Gautvedt 
 




Statistisk sentralbyrå, 25. januar 2015 
 
Anna Lena Rømo  
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Sammendrag 
Oversikten er en viktig kilde i forbindelse med produksjon og publisering av 
utenrikshandelsstatistikk med varer. Prosedyrekodene endres med jevne 
mellomrom for å sikre korrekt informasjon til toll- og statistikkformål. Tollvesenet 
er eiere av opplysningen, men Statistisk sentralbyrå er med i arbeidet for å sikre 
sine behov. 
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Historisk oversikt over prosedyrekodeutviklingen  
Sifferkode erstatter bokstavkode fra og med 01.01.1988 
 tib = tollvesenets innledende bestemmelser 
 Prosedyrekodene omfatter fra 01.01.1999 også norsk del av kontinentalsokkelen. Se 90 kodene 
Innførsel 
        
Prose-      
dyre-        
kode Tekst 
Hva innførselen 
gjelder Start Slutt Kommentar 
            
I* Ordinær innførsel av varer 
(unntatt varer fra Svalbard, 
Bjørnøya, Jan Mayen, 
Hopen og norsk del av 
kontinentalsokkelen) 
Ordinær innførsel   31.12.1987 Overført til 40* og ved fortoll ing av varer fra 
transittlager og frilager skal rubrikken være 
utfylt med "Ordinær innførsel" og kode " I " 
40* Ordinær innførsel av varer, 
som ikke er spesifisert 
nedenfor 
Ordinær innførsel 01.01.1988 31.12.1998 Tidligere I overført hit.                                                                     
Overført til 40 
40* Ordinær innførsel av varer, 
ikke spesifisert under 
andre prosedyrekoder 
Ordinær innførsel                                                                                                    
Ordinær 
01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 40 overført hit                                                                     
Tekstendring                                                                                 
Overført til 40 
40* Ordinær innførsel av varer, 
ikke spesifisert under 
andre prosedyrekoder 
Innførsel 01.04.2014   Tidligere 40, 42, 43, 46, 47 og 54 overført 
hit.                                                                               
Prosedyrekode 40 er ment å omfatte alle 
former for innførsel av varer fra utlandet som 
skal forbli i Norge. Det vil normalt være et 
skifte av eierskap til varene mellom et 
utenlandsk og innenlandsk foretak/person, 
enten gjennom et salg eller en vederlagsfri 
overdragelse av varene.   
            
S Varer fra Svalbard, 
Bjørnøya, Jan Mayen, 
Hopen og norsk del av 
kontinentalsokkelen 
Ordinær innførsel   31.12.1987 Overført til 41 
41 Varer fra Svalbard, Jan 
Mayen og norsk del av 
kontinentalsokkelen 
Ordinær innførsel 01.01.1988 31.12.1998 Tidligere S overført hit.                                                                 
Overført til 41 
41 Ordinær innførsel av varer 
fra Svalbard, Jan Mayen 
og norsk del av 
kontinentalsokkelen, ikke 
spesifisert under andre 
prosedyrekoder 
Ordinær innførsel                                                                                                    
Ordinær 
01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 41 overført hit                                                                  
Tekstendring                                                                         
Overført til 41 
41 Ordinær innførsel av varer 
fra Svalbard, Jan Mayen 
og norsk del av 
kontinentalsokkelen, ikke 
spesifisert under andre 
prosedyrekoder 
Innførsel  01.04.2014   Tidligere 41 overført hit                                                                 
Prosedyrekode 41 er ment å omfatte alle 
former for innførsel av varer fra Svalbard, 
Jan Mayen og norsk del av 
kontinentalsokkelen som skal forbli i Norge. 
Det vil normalt være et skifte av eierskap til 
varene mellom et utenlandsk og innenlandsk 
foretak/person, enten gjennom et salg eller 
en vederlagsfri overdragelse av varene.                                                               
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P* Varer som innføres tollfritt 
iht  tib § 11: Bakkeutstyr, 
luftfartøyer, flysimulatorer, 
deler m.v. og 
undervisningsmateriell til 
sivil luftfart, som innføres 
tollfritt iht tib § 11 
Ordinær innførsel   31.12.1987 Overført til 42 
42* Bakkeutstyr, luftfartøyer, 
flysimulatorer, deler m.v. 
og undervisningsmateriell 
til sivil luftfart, som innføres 
tollfritt iht tib § 11 
Ordinær innførsel 01.01.1988 31.12.1998 Tidligere P overført hit.                                                                 
Overført til 42 
42* Innførsel av bakkeutstyr, 
luftfartøyer, flysimulatorer, 
deler m.v. og 
undervisningsmateriell til 
sivil luftfart, som innføres 
tollfritt iht tib § 11 punktene 
21 og 22 
Ordinær innførsel                                                                                                      
Tollfritt iht tib § 11                      
01.01.1999 31.12.2008 Tidligere 42 overført hit.                                                                        
Tekstendring                                                                                           
Overført til 42 
42* Innførsel av bakkeutstyr, 
luftfartøyer, flysimulatorer, 
deler m.v. og 
undervisningsmateriell til 
sivil luftfart, som innføres 
tollfritt iht tolloven § 5-8 (1) 
a) og b). 
Ordinær innførsel                                                                                                      
Tollfritt iht tolloven 
kap. 5                      
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 42 overført hit.                                                                        
Tekstendring                                                                                           
Utgår: Overført til 40 
            
M* Varer fra fangst og fiske 
levert av fangst og 
fiskefartøyer under 
utenlandsk flagg 
Ordinær innførsel   31.12.1987 Overført til 43 
43* Varer fra fangst og fiske 
levert av fangst og 
fiskefartøyer under 
utenlandsk flagg 
Ordinær innførsel 01.01.1988 31.12.1998 Tidligere M overført hit.                                                                  
Overført til 43 
43* Innførsel av varer fra 
fangst og fiske, som 
innføres tollfritt iht tib § 11 
punkt 25 
Ordinær innførsel                                                                                                      
Tollfritt iht tib § 11                      
01.01.1999 31.12.2008 Tidligere 43 overført hit.                                                                        
Tekstendring                                                                                         
Overført til 43 
43* Innførsel av varer fra 
fangst og fiske, som 
innføres tollfritt iht tolloven 
§ 5-4 (1) c og d) 
Ordinær innførsel                                                                                                      
Tollfritt iht tolloven 
kap. 5                      
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 43 overført hit.                                                                        
Tekstendring                                                                                          
Utgår: Overført til 40 
            
D Varer som innføres tollfritt 
iht tib § 11: Andre varer 
Ordinær innførsel   31.12.1987 Overført til 44 
44 Andre varer som innføres 
tollfritt iht tib § 11  
Ordinær innførsel 01.01.1988 31.12.1998 Tidligere D overført hit.                                                                  
Overført til 44 
44 Innførsel av andre varer 
enn de under 
prosedyrekodene 42 og 43, 
som innføres tollfritt iht tib 
§ 11  
Ordinær innførsel                                                                                                      
Tollfritt iht tib § 11                      
01.01.1999 31.12.2008 Tidligere 44 overført hit.                                                                        
Tekstendring                                                                                             
Overført til 44 
44 Innførsel av andre varer 
enn de under 
prosedyrekodene 42 og 43, 
som innføres tollfritt iht 
tolloven kap. 5.  
Ordinær innførsel                                                                                                      
Tollfritt iht tolloven 
kap. 5                      
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 44 overført hit.                                                                        
Tekstendring                                                                                               
Overført til 44                                          
44 Ordinær innførsel av varer 
som ikke er spesifisert 
under andre 
prosedyrekoder 
Innførsel  01.04.2014   Tidligere 44 og del av tidligere 45 (Gangbar 
mynt, sedler, obligasjoner, aksjer og andre 
verdipapirer samt veksler o.l.) overført hit.                                                                                            
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B Varer i retur etter gratis 
reparasjon i utlandet, varer 
for gratis reparasjon i 
Norge (garanti) eller gratis 
erstatningsleveranse 
Ordinær innførsel   31.12.1987 Overført til 45, 50 "Gratis reparasjon i Norge" 




Ordinær innførsel 01.01.1988 31.12.1998 Del av tidligere B overført hit                                                         
Overført til 45 
45 Innførsel av gratis 
erstatningsleveranser og 
gangbar mynt, sedler, 
obligasjoner, aksjer og 
andre verdipapirer samt 
veksler o.l. 
Ordinær innførsel                                                                                                   
Annet 
01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 45 og 46 overført hit                                                                              
Del overført til 44 og 45  
45 Innførsel av gratis 
erstatningsleveranser  
Innførsel 01.04.2014   Del av tidligere 45 overført hit 
            
E Gangbar mynt, sedler, 
statspapirer, aksjer og 
andre verdipapirer samt 
veksler o.l. 
Ordinær innførsel   31.12.1987 Overført til 46 
46 Gangbar mynt, sedler, 
obligasjoner, aksjer og 
andre verdipapirer samt 
veksler o.l. 
Ordinær innførsel                                                                                                   01.01.1988 31.12.1998 Tidligere E overført hit.                                                             
Overført til 45 
46 Innførsel av blandet vare til 
Norge fra tollager D og 
frisone/frihavn samt norsk 
vare til Norge fra tollager 
eller frisone/frihavn 
Ordinær innførsel                                                                                                   
Annet 
01.01.1999 31.03.2014 NY betydning                                                             
Tidligere del av 48 overført hit                                                                                                                
Utgår: Overført til 40 
            
47 Norsk vare til Norge fra 
tollager A, B, C og D 
Ordinær innførsel 01.01.1995 31.12.1998   
47* Innførsel av blandet vare til 
Norge fra tollager B 
Ordinær innførsel 01.01.1999 31.03.2014 NY betydning                                                                                  
Tidligere del av 47 og 48 overført hit                                                                                                    
Utgår: Overført til 40  
            
48* Blandet vare til Norge fra 
tollager B og D 
Ordinær innførsel 01.01.1995 31.12.1998 Blandet vare til Norge fra tollager D overført 
til 46 og blandet vare til Norge fra tollager B 
overført til 47 
48* Ordinær innførsel av varer 
kjøpt via postordre 
Ordinær innførsel                                                                                                    
Ordinær 
01.03.1999 01.01.2005 NY betydning                                                                                        
Utgår: Koden fjernet etter ønske fra 
lokalforvaltningen da den ikke er aktuell for 
tollvesenet lenger 
            
49* Ordinær innførsel av 
kunstverk, samleobjekter 
og aktiviteter  
Ordinær innførsel                                                                                                    
Ordinær 
01.01.1999 31.03.2014 NY                                                                                                                                     
Overført til 49 
49* Ordinær innførsel av varer 
hvor avgiftsgrunnlaget 
avviker fra statistisk verdi 
Innførsel 01.04.2014   Tidligere 49 overført hit                                                                                         
Begrenses ikke lenger til bare å omfatte 
kunstverk, samleobjekter og antikviteter   
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L Varer som innføres 
midlertidig tollfritt iht tib §§ 
13 og 14: Varer til 
reparasjon i Norge for 
utenlandsk regning 
Midlertidig innførsel   31.12.1987 Overført til 50 
50 Varer til reparasjon i Norge 
for utenlandsk regning, 
eller gratis, som innføres 
midlertidig tolfritt iht tib § 14 
Midlertidig innførsel 01.01.1988 31.12.1998 Tidligere L og del av tidligere B  "Gratis 
reparasjon i Norge" overført hit                                                                                             
Overført til 50 
50 Midlertidig innførsel av 
varer til reparasjon i Norge 
iht tib § 14 punkt 10.a. 
Midlertidig innførsel 01.01.1999 30.04.2007 Tidligere 50 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 50 
50 Midlertidig innførsel av 
varer til reparasjon i Norge 
iht tib § 14 punkt 10.a. 
Midlertidig innførsel iht 
tib §§ 13 og 14 
01.05.2007 31.12.2008 Tidligere 50 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 50 
50 Midlertidig innførsel av 
varer til reparasjon i Norge 
iht tolloven § 6-3 (1) 
Midlertidig innførsel iht 
tolloven § 6-1, § 6-2, § 
6-3 og § 6-4 
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 50 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 50 
50 Midlertidig innførsel av 
varer for reparasjon 
Midlertidig innførsel                                                                                               
Koden omfatter varer 
som innføres til Norge 
for en kortere periode 
med tanke på 
gjenutførsel også når 
importør ønsker å 
betale alle avgifter 
selv om hjemmel for 
midlertidig tollfrihet er 
tilstede              
01.04.2014 Tidligere 50 overført hit                                                                                                                           
            
K* Varer som innføres 
midlertidig tollfritt iht tib §§ 
13 og 14: Varer til 
bearbeiding/foredling i 
Norge for utenlandsk 
regning 
Midlertidig innførsel   31.12.1987 Overført til 51 
51* Varer til 
bearbeiding/foredling i 
Norge for utenlandsk 
regning, som innføres 
midlertidig tolfrittiht  tib § 14 
Midlertidig innførsel 01.01.1988 31.12.1998 Tidligere K overført hit.                                                                   
Overført til 51 
51* Midlertidig innførsel av 
varer til 
bearbeiding/foredling i 
Norge iht tib § 14 punkt 
10.b. 
Midlertidig innførsel 01.01.1999 30.04.2007 Tidligere 51 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 51 
51* Midlertidig innførsel av 
varer til 
bearbeiding/foredling i 
Norge iht tib § 14 punkt 
10.b. 
Midlertidig innførsel iht 
tib §§ 13 og 14 
01.05.2007 31.12.2008 Tidligere 51 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 51 
51* Midlertidig innførsel av 
varer til 
bearbeiding/foredling i 
Norge iht tolloven § 6-3 (1) 
Midlertidig innførsel iht 
tolloven § 6-1, § 6-2, § 
6-3 og § 6-4 
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 51 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 51 
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51* Midlertidig innførsel av 
industrivare for bearbeiding 
Midlertidig innførsel                                                                                               
Koden omfatter varer 
som innføres til Norge 
for en kortere periode 
med tanke på 
gjenutførsel også når 
importør ønsker å 
betale alle avgifter 
selv om hjemmel for 
midlertidig tollfrihet er 
tilstede       
01.04.2014 Tidligere 51 overført hit                                                                                                                        
52 Utstillingsvarer som 
innføres midlertidig tollfritt 
iht tib § 14 
Midlertidig innførsel 01.01.1988 31.12.1998 Utgår: Overført til 58 
            
A Varer som innføres 
midlertidig tollfritt iht tib §§ 
13 og 14: Andre varer 
Midlertidig innførsel   31.12.1987 Overført til 53 
53 Andre varer som innføres 
midlertidig tollfrittiht  tib §§ 
13 og 14 
Midlertidig innførsel 01.01.1988 31.12.1998 Tidligere A overført hit                                                                  
Overført til 53 og deler til 58 
53 Midlertidig innførsel av 
varer iht tib § 14 punktene 
11, 12 og 13. NB! Mva-
pliktig 
Midlertidig innførsel 01.01.1999 30.04.2007 Tidligere 53 overført hit                                                                   
Omfatter nå kun varer som det er hjemlet 
midlertidig innførsel for i tib § 11. pkt 11, 12, 
og 13. Disse punktene er skilt ut under 
denne prosedyrekoden da de ikke er 
innrømmet midlertidig fritak for mva.                                    
Overført til 53 
53 Midlertidig innførsel av 
varer iht tib § 14 punktene 
11, 12 og 13. NB! Mva-
pliktige 
Midlertidig innførsel iht 
tib §§ 13 og 14 
01.05.2007 31.12.2008 Tidligere 53 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 53 
53 Midlertidig innførsel av 
varer iht tolloven § 6-2 (1) 
e), f) og g) 
Midlertidig innførsel iht 
tolloven § 6-1, § 6-2, § 
6-3 og § 6-4 
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 53 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Utgår: Overført til 58 
            
54* Varer for 
bearbeiding/foredling, som 
innføres iht tib § 19 
(drawback) 
Midlertidig innførsel 01.01.1995 31.12.1998 Overført til 54 
54* Innførsel av varer til 
bearbeiding/foredling i 
Norge iht tib § 19 
(drawback) 
Drawback 01.01.1999 31.12.2008 Tidligere 54 overført hit                                                                  
Prosedyrekoden er tatt bort fra midlertidig 
overskriften da denne prosedyren ikke dreier 
seg om en midlertidig innførsel. Varer som 
det ved gjenutførsel skal søkes drawback for 
etter tib § 19, er skilt ut under egen overskrift 
54* Innførsel av varer til 
bearbeiding/foredling i 
Norge iht tolloven § 11-1 
Drawback 01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 54 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Utgår: Overført til 40 
            
55 Midlertidig innførsel av 
varer, herunder varer til 
leie og lån, hvor avgifter 
belastes ved innførsel 
Midlertidig innførsel                                                                                                
Koden omfatter varer 
som innføres til Norge 
for en kortere periode 
med tanke på 
gjenutførsel. 
01.04.2014 NY                                                                                                         
Under denne prosedyrekoden skal det alltid 
beregnes avgifter. Koden er opprettet blant 
annet for å ivareta behovet for å skille 
midlertidig innførsel uten hjemmel for 
avgiftsfritak fra ordinær innførsel i kode 40 
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57* Midlertidig innførsel av 
råvarer for innenlandsk 
bearbeiding av 
næringsmidleriht  gitt 
bevilling, uten oppfølging 
av midlertidig deklarasjon 
Midlertidig innførsel 01.01.1995 31.12.1998 Overført til 57 
57* Midlertidig innførsel av 
råvarer for innenlandsk 
bearbeiding iht tib § 14 
punkt 10.c. 
Midlertidig innførsel 01.01.1999 30.04.2007 Tidligere 57 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 57 
57* Midlertidig innførsel av 
råvarer for innenlandsk 
bearbeiding iht tib § 14 
punkt 10.c. 
Midlertidig innførsel iht 
tib §§ 13 og 14 
01.05.2007 31.12.2008 Tidligere 57 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 57 
57* Midlertidig innførsel av 
råvarer for innenlandsk 
bearbeiding iht tolloven § 
6-4 
Midlertidig innførsel iht 
tolloven § 6-1, § 6-2, § 
6-3 og § 6-4 
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 57 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 57 
57* Midlertidig innførsel av 
landbruksvare for 
bearbeiding i Norge 
Midlertidig innførsel                                                                                                
Koden omfatter varer 
som innføres til Norge 
for en kortere periode 
med tanke på 
gjenutførsel. 
01.04.2014 Tidligere 57 overført hit                                                                
Benyttes også når importør ønsker å betale 
alle avgifter selv om hjemmel for midlertidig 
tollfrihet er tilstede                                                          
            
58 Annet Midlertidig innførsel 01.01.1988 31.12.1998 Overført til 58 
58 Annen midlertidig innførsel Midlertidig innførsel 01.01.1999 30.04.2007 Tidligere 52, 58 og deler av 53 overført hit                                                                   
Omfatter all annen midlertidig innførsel, 
tidligere prosedyrekode 52, 58 og deler av 
53, enn det som er nevnt under de 
foregående kodene. NB! Omfatter også 
midlertidig innførsel hvor det ikke er hjemlet 
midlertidig toll- og avgiftsfritak                                                                                
Overført til 58 
58 Annen midlertidig innførsel 
iht tib §§ 13 og 14 
Midlertidig innførsel iht 
tib §§ 13 og 14 
01.05.2007 31.12.2008 Tidligere 58 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 58 
58 Annen midlertidig innførsel 
iht tolloven § 6-1, § 6-2, § 
6-3 og § 6-4 
Midlertidig innførsel iht 
tolloven § 6-1, § 6-2, § 
6-3 og § 6-4 
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 58 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 58 
58 Midlertidig innførsel av 
varer, ikke spesifisert 
under andre 
prosedyrekoder 
Midlertidig innførsel                                                                                                
Koden omfatter varer 
som innføres til Norge 
for en kortere periode 
med tanke på 
gjenutførsel. 
01.04.2014 Tidligere 58 og 53 overført hit                                                                   
Under denne prosedyrekoden skal det aldri 
beregnes avgifter                                                        
            
C Varer som innføres tollfritt 
iht tib § 11: 
Returemballasje og varer i 
retur i uforandret stand 
Gjeninnførsel   31.12.1987 Overført til 60 og 61 
60 Emballasje og lastepaller i 
retur som innføres tollfritt 
iht tib § 11 
Gjeninnførsel 01.01.1988 31.12.1998 Del av tidligere C overført hit                                                          
Overført til 68 
60* Varer i retur i uforandret 
stand, tidligere utført under 
prosedyrekode 10, 13, 15, 
16, 19 og 90 som 
gjeninnføres tollfritt iht  tib 
§ 11 punkt 23 
Gjeninnførsel                                                                                                             
Tollfritt iht tib § 11 
01.01.1999 31.12.2008 NY betydning                                                                        
Tidligere del av 61 overført hit                                                                                                                
Overført til 60 
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60* Varer i retur i uforandret 
stand, tidligere utført under 
prosedyrekode 10, 13, 15, 
16, 19 og 90 som 
gjeninnføres tollfritt iht 
tolloven § 5-4 (1) e) 
Gjeninnførsel                                                                                                             
Tollfritt iht tolloven kap 
5 
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 60 overført hit                                                          
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 60 
60 Gjeninnførsel av varer i 
uforandret stand, ikke 
spesifisert under andre 
prosedyrekoder 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Koden omfatter varer 
som tidligere er utført 
fra Norge, midlertidig 
eller permanent, som 
nå gjeninnføres                                
01.04.2014 Tidligere 60 og 62 overført hit                                                                                                 
Koden omfatter norske eller fortollede varer 
som er utført med den hensikt å forbli i 
utlandet  
            
61 Varer i retur i uforandret 
stand (unntatt gjenkjøp av 
norske varer) som innføres 
tollfritt iht tib § 11 
Gjeninnførsel 01.01.1988 31.12.1998 Del av tidligere C "Varer i retur i uforandret 
stand" overført hit                                                                              
Del overført til 60 
61 Varer i retur i uforandret 
stand etter midlertidig 
utførsel, tidligere utført 
under prosedyrekode 20, 
og varer i retur for gratis 
erstatningsleveranse 
Gjeninnførsel                                                                                                             
Tollfritt iht tib § 11 
01.01.1999 31.12.2008 Del av tidligere 61 overført hit                                                     
Tekstendring                                                                                                                                          
Overført til 61 
61 Varer i retur i uforandret 
stand etter midlertidig 
utførsel, tidligere utført 
under prosedyrekode 20, 
og varer i retur for gratis 
erstatningsleveranse 
Gjeninnførsel                                                                                                             
Tollfritt iht tolloven kap 
5 
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 61 overført hit                                                                               
Tekstendring                                                                                                                                          
Overført til 61 
61 Gjeninnførsel av varer i 
uforandret stand etter 
midlertidig utførsel under 
prosedyrekode 20 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Koden omfatter varer 
som tidligere er utført 
fra Norge, midlertidig 
eller permanent, som 
nå gjeninnføres                                
01.04.2014 Tidligere 61 overført hit                                                                                                       
Koden omfatter norske eller fortollede varer 
som er utført med den hensikt å returneres 
under prosedyrekode 20, og som nå, 
gjeninnføres i uforandret stand 
            
62* Gjenkjøp av norske varer Gjeninnførsel 01.01.1988 31.12.1998 Overført til 62 
62* Gjenkjøp av tidligere 
utførte varer 
Gjeninnførsel                                                                                                             
Annet 
01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 62 overført hit                                              
Tekstendring                                                                                                                    
Utgår: Overført til 60 
            
H Varer som innføres mot 
nedsatt toll iht tib § 17:: 
Varer i retur etter 
reparasjon i utlandet for 
norsk regning 
Gjeninnførsel   31.12.1987 Overført til 63 
63 Varer i retur etter i 
reparasjon i utlandet for 
norsk regning, eller gratis 
reparasjon, som innføres 
iht tib § 17 
Gjeninnførsel 01.01.1988 31.12.1998 Tidligere H og del av tidligere B "Gratis 
reparasjon i utlandet" overført hit                                                                         
Overført til 63 
63 Varer i retur etter 
reparasjon i utlandet som 
innføres iht tib § 17 og som 
tidligere er utført under 
prosedyrekode 22 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Gjeninnførsel iht tib § 
17 
01.01.1999 30.04.2007 Tidligere 63 overført hit                                                                                   
Tekstendring                                                                              
Overført til 63 
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63 Varer i retur etter 
reparasjon i utlandet som 
innføres iht tib § 17 og/eller 
mva-loven § 62, 3. ledd, og 
som tidligere er utført 
under prosedyrekode 22. 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Gjeninnførsel iht tib § 
17 og/eller mva-loven 
§ 62, 3. ledd 
01.05.2007 31.12.2008 Del av tidligere 63 overført hit                                                     
Tekstendring                                                                                                                                          
Overført til 63 
63 Varer som gjeninnføres 
etter reparasjon i utlandet 
iht tolloven § 7-4 og/eller 
merverdiavgiftsloven § 4-
11 (4), og som tidligere er 




tolloven § 7-4 og/eller 
merverdi-avgiftsloven 
§ 4-11 (4) 
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 63 overført hit                                                                                        
Tekstendring                                                                                                                                          
Overført til 63 
63 Gjeninnførsel av varer etter 
reparasjon, utført under 
prosedyrekode 22 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Koden omfatter varer 
som tidligere er utført 
fra Norge, midlertidig 
eller permanent, som 
nå gjeninnføres                                
01.04.2014 Tidligere 63 overført hit                                                                                
Koden omfatter norske eller fortollede varer 
som er ekspedert midlertidig til utlandet og 
Svalbard med den hensikt å bli reparert og 
deretter gjeninnført til Norge 
            
G* Varer som innføres mot 
nedsatt toll iht  tib § 17:: 
Varer i retur etter 
bearbeiding i utlandet for 
norsk regning 
Gjeninnførsel   31.12.1987 Overført til 64 
64* Varer i retur etter 
bearbeiding/foredling i 
utlandet for norsk regning, 
som innføres mot nedsatt 
toll iht tib §17 
Gjeninnførsel 01.01.1988 31.12.1994 Tidligere G overført hit                                                                   
Overført til 64 og 65                                                                                                   
64* Andre varer enn tekstiler i 
retur etter 
bearbeiding/foredling i 
utlandet for norsk regning, 
som innføres mot nedsatt 
tollsats iht tib §17 
Gjeninnførsel 01.01.1995 31.12.1998 Del av tidligere 64 overført hit                                                                              
Overført til 64 
64* Varer, andre enn tekstiler, i 
retur etter 
bearbeiding/foredling i 
utlandet som gjeninnføres 
mot nedsatt toll iht tib §17 
og som tidligere er utført 
under prosedyrekode 21 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Gjeninnførsel iht tib § 
17 
01.01.1999 30.04.2007 Tidligere 64 overført hit                                                                                   
Tekstendring                                                                              
Overført til 64 
64* Varer, andre enn tekstiler, i 
retur etter 
bearbeiding/foredling i 
utlandet som gjeninnføres 
mot nedsatt toll iht tib §17 
og/eller mva-loven § 62, 3. 
ledd, og som tidligere er 
utført under prosedyrekode 
21. 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Gjeninnførsel iht tib § 
17 og/eller mva-loven 
§ 62, 3. ledd 
01.05.2007 31.12.2008 Del av tidligere 64 overført hit                                                     
Tekstendring                                                                                                                                          
Overført til 64 
64* Varer, andre enn tekstiler, 
som gjeninnføres etter 
bearbeiding/foredling i 
utlandet iht tolloven § 7-4 
og/eller 
merverdiavgiftsloven § 4-
11 (4), og som tidligere er 




tolloven § 7-4 og/eller 
merverdi-avgiftsloven 
§ 4-11 (4) 
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 64 overført hit                                                     
Tekstendring                                                                                                                                          
Overført til 64 
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64* Gjeninnførsel av varer etter 
bearbeiding, utført under 
prosedyrekode 21 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Koden omfatter varer 
som tidligere er utført 
fra Norge, midlertidig 
eller permanent, som 
nå gjeninnføres                                
01.04.2014 Tidligere 64 og 65 overført hit                                                                              
Koden omfatter norske eller fortollede varer 
som er ekspedert midlertidig til utlandet med 
den hensikt å bli bearbeidet og deretter 
gjeninnført til Norge 
            
65* Tekstiler i retur etter 
bearbeiding/foredling i 
utlandet for norsk regning, 
som innføres mot nedsatt 
tollsats iht tib §17 
Gjeninnførsel 01.01.1995 31.12.1998 Del av tidligere 64 overført hit "Tekstiler"                                                      
Overført til 65 
65* Tekstiler i retur etter 
bearbeiding/foredling i 
utlandet som gjeninnføres 
mot nedsatt toll iht tib §17 
og som tidligere er utført 
under prosedyrekode 23 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Gjeninnførsel iht tib § 
17 
01.01.1999 30.04.2007 Tidligere 65 overført hit                                                                                   
Tekstendring                                                                              
Overført til 65 
65* Tekstiler i retur etter 
bearbeiding/foredling i 
utlandet som gjeninnføres 
mot nedsatt toll iht tib §17 
og/eller mva-loven § 62, 3. 
ledd, og som tidligere er 
utført under prosedyrekode 
23. 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Gjeninnførsel iht tib § 
17 og/eller mva-loven 
§ 62, 3. ledd 
01.05.2007 31.12.2008 Del av tidligere 65 overført hit                                                     
Tekstendring                                                                                                                                          
Overført til 65 
65* Tekstiler som gjeninnføres 
etter bearbeiding/foredling i 
utlandet iht tolloven § 7-4 
og/eller 
merverdiavgiftsloven § 4-
11 (4), og som tidligere er 




tolloven § 7-4 og/eller 
merverdi-avgiftsloven 
§ 4-11 (4) 
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 65 overført hit                                                       
Tekstendring                                                                                                               
Utgår: Overført til 64 
            
66 Varer i retur etter 
bearbeiding/foredling på 
Svalbard som gjeninnføres 
tollfritt iht  tib §17, og som 
tidligere er utført under 
prosedyrekode 24. 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Gjeninnførsel iht tib § 
17  
01.01.2003 30.04.2007 NY                                                                                          
Overført til 66                                                                                  
66 Varer i retur etter 
bearbeiding/foredling på 
Svalbard som gjeninnføres 
tollfritt iht tib §17, og som 
tidligere er utført under 
prosedyrekode 24. 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Gjeninnførsel iht tib § 
17 og/eller mva-loven 
§ 62, 3. ledd 
01.05.2007 31.12.2008 Tidligere 66 overført hit                                           
Tekstendring                                                                                                                                          
Overført til 66 
66 Varer i retur etter 
bearbeiding/foredling på 
Svalbard som gjeninnføres 
tollfritt iht  tolloven § 5-4 (1) 
b) og som tidligere er utført 
under prosedyrekode 24. 
Gjeninnførsel                                                                                                             
Tollfritt iht tolloven kap 
5 
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 66 overført hit                                            
Tekstendring                                                                                                                                          
Overført til 66 
66 Varer i retur etter 
bearbeiding på Svalbard 
utført under prosedyrekode 
24. 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Koden omfatter varer 
som tidligere er utført 
fra Norge, midlertidig 
eller permanent, som 
nå gjeninnføres                                
01.04.2014 Tidligere 66 overført hit                                                                    
Koden omfatter norske eller fortollede varer 
som er ekspedert midlertidig til Svalbard eller 
Jan Mayen med den hensikt å bli bearbeidet 
og deretter gjeninnført til Norge 
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67 Emballasje og lastepaller i 
retur som innføres tollfritt 
iht tib § 11 
Gjeninnførsel                                                                                                             
Tollfritt iht tib § 11 
01.01.2003 31.12.2008 NY
67 Emballasje og lastepaller i 
retur som innføres tollfritt 
iht tolloven kap 5 
Gjeninnførsel                                                                                                             
Tollfritt iht tolloven kap 
5 
01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 67 overført hit                                              
Tekstendring                                                                                                            
Utgår: Overført til 68 
            
Z Annet (Spesifiseres) Gjeninnførsel   31.12.1987 Overført til 68 
68 Annet Gjeninnførsel 01.01.1988 31.12.1994 Tidligere Z overført hit                                                                    
Overført til 68 
68 Annet gjeninnførsel Gjeninnførsel 01.01.1995 31.12.1998 Tidligere 68 overført hit                                                                                         
Overført til 68 
68 Annet gjeninnførsel Gjeninnførsel                                                                                                             
Annet 
01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 68 overført hit                                                                                
Omfatter all gjeninnførsel som ikke kan 
plasseres under andre prosedyrekoder, 
herunder tidligere prosedyrekode 60                                                                                                          
Overført til 68 
68 Gjeninnførsel av varer, ikke 
spesifisert under andre 
prosedyrekoder 
Gjeninnførsel                                                                                                              
Koden omfatter varer 
som tidligere er utført 
fra Norge, midlertidig 
eller permanent, som 
nå gjeninnføres                                
01.04.2014 Tidligere 68 og 67 overført hit                                                                              
Koden omfatter norske eller fortollede varer 
somgjeninnføres og ikke hører inn under 
andre prosedyrekoder for gjeninnførsel 
            
70 Transittlager /norske varer Innlegg på tollager og 
frisone/frihavn 
01.01.1988 31.12.1994 Tidligere I overført hit 
70 Tollager A / norske varer Innlegg på tollager 01.01.1995 31.12.1998 Overført til 70 
            
70 Tollager A og B, innlegg av 
norske eller tidligere 
fortollede varer 
Innlegg på tollager og 
frisone/frihavn 
01.01.1999 31.04.2014 Tidligere 70 og 74 overført hit                                                                              
Overført til 70 
70 Tollager A og B: Innlegg av 
norske eller fortollede varer 
Tollager  - innlegg av 
varer 
01.04.2014   Tidligere 70 overført hit                                                                                          
Tekstendring  
            
71* Transittlager / andre varer Innlegg på tollager og 
frisone/frihavn 
01.01.1988 31.12.1994 Tidligere I overført hit                                                                                             
Utgår 
            
72 Frilager / norske varer Innlegg på tollager og 
frisone/frihavn 
01.01.1988 31.12.1994 Tidligere I overført hit 
72 Tollager D / norske varer Innlegg på tollager 01.01.1995 31.12.1998 Overført til 72 
72 Tollager D, innlegg av 
norske eler tidligere 
fortollede varer 
Innlegg på tollager og 
frisone/frihavn 
01.01.1999 31.04.2014 Tidligere 72 overført hit                                                                                         
Tekstendring                                                                                  
Overført til 72 
72 Tollager D: Innlegg av 
norske eller fortollede varer 
Tollager  - innlegg av 
varer 
01.04.2014   Tidligere 72 overført hit                                                                                          
Tekstendring  
            
73* Frilager / andre varer Innlegg på tollager og 
frisone/frihavn 
01.01.1988 31.12.1994 Tidligere I overført hit 
73* Tollager D / andre varer Innlegg på tollager 01.01.1995 31.12.1998 Overført til 73 
73* Tollager D, innlegg av 
andre varer enn de som er 
nevnt under prosedyrekode 
72, unntatt varer fra norsk 
del av kontinentalsokkelen 
Innlegg på tollager og 
frisone/frihavn 
01.01.1999 31.04.2014 Tidligere 73 overført hit                                                                                        
Det er presisert et unntak for varer fra norsk 
del av kontinentalsokkelen fir å unngå at 
disse varene kommer med i 
innførselsstatistikken flere ganger                                                  
Tekstendring                                                                                
Overført til 73                        
73* Tollager D: Innlegg av 
ufortollede varer 
Tollager  - innlegg av 
varer 
01.04.2014   Tidligere 73 overført hit                                                                                          
Tekstendring  
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74 Tollager B / norske varer Innlegg på tollager 01.01.1995 31.12.1998 Overført til 70                                                                                                             
Utgår 
            
76 Tollager C / norske varer Innlegg på tollager 01.01.1995 31.12.1998 Overført til 76 
76 Tollager C, innlegg av 
norske eller tidligere 
fortollede varer 
Innlegg på tollager og 
frisone/frihavn 
01.01.1999 31.04.2014 Tidligere 76 overført hit                                                                                         
Tekstendring                                                                                  
Overført til 76 
76 Tollager C: Innlegg av 
norske eller fortollede varer 
Tollager  - innlegg av 
varer 
01.04.2014   Tidligere 76 overført hit                                                                                         
Tekstendring 
            
77* Tollager C / andre varer Innlegg på tollager 01.01.1995 31.12.1998 Overført til 77 
77* Tollager C, innlegg av 
andre varer enn de som er 
nevnt under prosedyrekode 
76 
Innlegg på tollager og 
frisone/frihavn 
01.01.1999 31.04.2014 Tidligere 77 overført hit                                                                                         
Tekstendring                                                                                  
Overført til 77 
77 Tollager C: Innlegg av 
ufortollede varer 
Tollager  - innlegg av 
varer 
01.04.2014   Tidligere 77 overført hit                                                                                         
Tekstendring 
            
78 Frisone/frihavn, innlegg av 
norske eller tidligere 
fortollede varer og varer fra 
norsk del av 
kontinentalsokkelen 
Innlegg på tollager og 
frisone/frihavn 
01.01.1999 31.04.2014 NY                                                                                                                                      
Opprettes på bakgrunn av innføringen av 
frisone/frihavn                                                                             
Utgår 
            
79* Frisone/frihavn, innlegg av 
andre varer enn de som er 
nevnt under prosedyrekode 
78 
Innlegg på tollager og 
frisone/frihavn 
01.01.1999 31.04.2014 NY                                                                                                                                      
Opprettes på bakgrunn av innføringen av 
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Utførsel     
      
Prose-     
dyre-         
kode 
Tekst Hva utførselen 
gjelder 
Start Slutt Kommentar 
            
U* Ordinær utførsel av norske 
varer eller utenlandske 
varer bearbeidet for norsk 
regning (unntatt varer til 
Svalbard, Bjørnøya, Jan 
Mayen og Hopen) 
Ordinær utførsel   31.12.1987 Overført til 10 
10* Norske varer eller 
utenlandske varer 
bearbeidet for norsk 
regning som ikke er 
spesifisert nedenfor 
Ordinær utførsel 01.01.1988 31.12.1992 Tidligere U overført hit                                                                 
Overført til 10 
10* - Til utlandet Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet for norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus, 
transittlager og frilager 
01.01.1993 31.12.1994 Tidligere 10 overført hit                                                                                        
Overført til 10 
10* Til utlandet Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet for norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus 
01.01.1995 31.12.1998 Tidligere 10 overført hit                                                                                        
Tekstendring                                                                                             
Overført til 10                                                    
10* Salg av norske eller 
tidligere fortollede varer til 
utlandet, ikke spesifisert 
under andre 
prosedyrekoder 
Ordinær utførsel 01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 10 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                                                         
Overført til 10                                                     
10' Ordinær utførsel av varer, 
ikke spesifisert under 
andre prosedyrekoder 
Utførsel 01.04.2014   Tidligere 10, 13, 16 og 36 og del av tidligere 
17 er overført hit.                                                                                                                      
Det vil normalt være et skifte av eierskap til 
varene mellom en innenlandsk og 
utenlandsk person / foretak, enten gjennom 
et salg eller en vederlagsfri overdragelse av 
varene.                                                     
            
S Varer til Svalbard, 
Bjørnøya, Jan Mayen og 
Hopen 
Ordinær utførsel   31.12.1987 Overført til 11 
11 Varer til Svalbard og Jan 
Mayen 
Ordinær utførsel 01.01.1988 31.12.1992 Tidligere S overført hit                                                                 
Overført til 11 
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11 - Til Svalbard og Jan 
Mayen 
Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet fir norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus, 
transittlager og frilager 
01.01.1993 31.12.1994 Tidligere 11 overført hit                                                                                        
Overført til 11 
11 Til Svalbard og Jan Mayen Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet fir norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus 
01.01.1995 31.12.1998 Tidligere 11 overført hit                                                                                        
Tekstendring                                                                                             
Overført til 11                                                    
11 Salg av norske eller 
tidligere fortollede varer til 
Svalbard og Jan Mayen, 
ikke spesifisert under 
andre prosedyrekoder 
Ordinær utførsel 01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 11 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                                                          
Overført til 11                                                               
11 Ordinær utførsel av varer til 
Svalbard, Jan Mayen ikke 
spesifisert under andre 
prosedyrekoder 
Utførsel  01.04.2014   Tidligere 11 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                                                                                                  
            
E Varer til skip, luftfartøyer 
og oljeplattformer registert i 
Norge, i utenriksfart og 
som ligger i utlandet 
Ordinær utførsel   31.12.1987 Overført til 12 
12 Varer til skip, luftfartøyer 
og oljeplattformer registert i 
Norge, i utenriksfart og 
som ligger i utlandet 
Ordinær utførsel 01.01.1988 31.12.1992 Tidligere E overført hit                                                                 
Overført til 12 
12 - Til fartøyer, luftfartøyer og 
oljeplattformer registrert i 
Norge, i utenriksfart og 
som ligger i utlandet 
Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet fir norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus, 
transittlager og frilager 
01.01.1993 31.12.1994 Tidligere 12 overført hit                                                                                         
Overført til 12 
12 Til fartøyer, luftfartøyer og 
oljeplattformer, norskeide 
og registrert under norsk 
flagg, i utenriksfart og som 
ligger i utlandet 
Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet fir norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus 
01.01.1995 31.12.1998 Tidligere 12 overført hit                                                                                        
Tekstendring                                                                                             
Overført til 12                                                    
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12 Salg av varer, unntatt 
proviant og  
forbruksartikler, til 
norskeide fartøyer,  
luftfartøyer og 
oljeplattformer av norske  
eller tidligere fortollede 
varer og varer fra  tollager 
D og frisone/frihavn. 
Ordinær utførsel                                                                                                       
Fartøyer m.v. 
01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 12 overført hit                                                               
Under denne overskriften er det samlet 
prosedyrekoder som gjelder for utførsel til 
fartøyer, luftfartøyer og oljeplattformer. Det 
er foretatt tekstlige forandringer for å 
presisere hva kodene omfatter og kodene er 
bygget opp slik at de tilfredstiller kravene 
som stilles til SSB's rapportering til Eurostat. 
Dette innebærer at det nå kun tas hensyn til 
eierskapet når det gjelder utførsel til fartøyer, 
luftfartøyer og oljeplattformer hvilket er en 
forenkling fra tidligere. Når det gjelder 
norskeid, innebærer dette at eier er registrert 
i Foretaksregisteret i 
Brønnøysundregistrene. Hvis eieren ikke er 
registrert i Foretaksregisteret, skal båten 
anses som utenlandskeid.                                                         
Overført til 12                                                                                 
12 Ordinær utførsel av varer til 
norskeide fartøy, luftfartøy 
og oljeplattform 
Utførsel 01.04.2014   Tidligere 12 overført hit                                                                                         
Tekstendring                                                                                                                      
Koden omfatter norske varer, fortollede varer 
og varer fra tollager D, som utføres fra Norge 
til norskeide fartøy, luftfartøy og oljeplattform 
i den hensikt at varene skal forbli der 
            
F* Varer til skip, luftfartøyer 
og oljeplattformer under 
bygging i utlandet for norsk 
regning: varer til norskeide 
skip, luftfartøyer eller 
oljeplattformer i fart under 
utenlandsk flagg og som 
ligger i utlandet 
Ordinær utførsel   31.12.1987 Overført til 13 
13* Varer til skip, luftfartøyer 
og oljeplattformer under 
bygging i utlandet for norsk 
regning: varer til norskeide 
skip, luftfartøyer eller 
oljeplattformer i fart under 
utenlandsk flagg og som 
ligger i utlandet 
Ordinær utførsel 01.01.1988 31.12.1992 Tidligere F overført hit                                                                 
Overført til 13 
13* - Til fartøyer, luftfartøyer og 
oljeplattformer under 
bygging i utlandet for norsk 
regning: til norskeide 
fartøyer, luftfartøyer eller 
oljeplattformer i fart under 
utenlandsk flagg og som 
ligger i utlandet 
Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet fir norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus, 
transittlager og frilager 
01.01.1993 31.12.1994 Tidligere 13 overført hit                                                                                        
Overført til 13 
13* Til fartøyer, luftfartøyer og 
oljeplattformer, 
utenlandskeide og 
registrert under norsk 
flagg, i utenriksfart og som 
ligger i utlandet 
Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet fir norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus 
01.01.1995 31.12.1998 Tidligere 13 overført hit                                                                                        
Tekstendring                                                                                             
Overført til 13                                                    
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13* Salg av varer, unntatt 
proviant og  
forbruksartikler, til 
utenlandskeide fartøyer,  
luftfartøyer og 
oljeplattformer av norske  
eller tidligere fortollede 
varer og varer fra  tollager 
D og frisone/frihavn. 
Ordinær utførsel                                                                                                       
Fartøyer m.v. 
01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 13 overført hit                                                           
Under denne overskriften er det samlet 
prosedyrekoder som gjelder for utførsel til 
fartøyer, luftfartøyer og oljeplattformer. Det 
er foretatt tekstlige forandringer for å 
presisere hva kodene omfatter og kodene er 
bygget opp slik at de tilfredstiller kravene 
som stilles til SSB's rapportering til Eurostat. 
Dette innebærer at det nå kun tas hensyn til 
eierskapet når det gjelder utførsel til fartøyer, 
luftfartøyer og oljeplattformer hvilket er en 
forenkling fra tidligere. Når det gjelder 
norskeid, innebærer dette at eier er registrert 
i Foretaksregisteret i 
Brønnøysundregistrene. Hvis eieren ikke er 
registrert i Foretaksregisteret, skal båten 
anses som utenlandskeid.                                                                            
Utgår: Overført til 10                                             
            
M Gaver Ordinær utførsel   31.12.1987 Utgår 
            
14 Gratisleveranser, gaver o.l. Ordinær utførsel 01.01.1993 
31.12.1994 
Overført til 18 
14* Utenlandske varer til 
utlandet fra tollager A, B, C 
og D 
Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet fir norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus 
01.01.1995 31.12.1998 NY betydning                                                                                                              
Del overført til 14 og 19 
14 Salg av utenlandske, ikke 
tidligere fortollede, varer til 
utlandet, herunder 
utenlandskeide  fartøyer, 
fra tollager A og B. 
Fra tollager                                                                                                                    
Utførel direkte fra 
tollager                                         
01.01.1999 
11.04.2000 
Del av tidligere 14 overført hit                                                                        
Gjelder utenlandske varer fra tollager A og B 
som SSB må holde utenfor statistikken fordi 
vare ikke er deklarert ved innlegg på 
tollageret.                                                                                    
Overført til 14                                                                
14 Utenlandske, ikke tidligere 
fortollede, varer til utlandet, 
herunder utenlandskeide 
fartøyer, fra tollager A og 
B. 
Fra tollager                                                                                                                    
Utførel direkte fra 
tollager                                         
12.04.2000 
31.03.2014 
Tidligere 14 overført hit                                                                                  
Tekstendring                                                                                                                 
Overført til 14                               
14 Utførsel av ufortollede 
varer fra tollager A og B 
Utførsel 01.04.2014 
  
Tidligere 14 og del av tidligere 80 
(Utenlandske varer som er registert på 
tollager A og B) er overført hit 
            
15 Flyttegods, reiseutstyr o.l. Ordinær innførsel 01.01.1993 31.12.1994 Overført til 19 
15* Blandet vare til utlandet fra 
lager B og D 
Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet fir norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus 
01.01.1995 31.12.1998 NY betydning                                                                                                             
Overført til 15 
15* Salg av blandet vare fra 
tollager B, D og 
frisone/frihavn, herunder 
utenlandskeide fartøyer 
Fra tollager                                                                                                                    
Utførel direkte fra 
tollager                                         
01.01.1999 11.04.2000 Tidligere 15 overført hit                                                                                
Overført til 15                                                                                             
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15* Blandet vare fra tollager B, 
D og frisone/frihavn, 
herunder utenlandskeide 
fartøyer 
Fra tollager                                                                                                                    
Utførel direkte fra 
tollager                                         
12.04.2000 31.03.2014 Tidligere 15 overført hit                                                                                  
Tekstendring                                                                                                                 
Overført til 15                               
15* Utførsel av blandet vare fra 
tollager B og D 
Utførsel 01.04.2014   Tidligere 15 overført hit                                                                                          
Tekstendring  
            
16* Til fartøyer, luftfartøyer og 
oljeplattformer under 
bygging i utlandet for norsk 
regning; til norskeide 
fartøyer og luftfartøyer i fart 
under utenlandsk flagg og 
som ligger i utlandet, 
norskeide og registrert 
under norsk flagg, i 
utenriksfart og som ligger i 
utlandet 
Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet fir norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus 
01.01.1995 31.12.1998 Overført til 16 
16* Salg av varer, unntatt 
proviant og  
forbruksartikler, til fartøyer,  
luftfartøyer og 
oljeplattformer under 
bygging i utlandet av 
norske  eller tidligere 
fortollede varer og varer fra  
tollager D og 
frisone/frihavn. 
Ordinær utførsel                                                                                                       
Fartøyer m.v. 
01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 16 overført hit                                                               
Under denne overskriften er det samlet 
prosedyrekoder som gjelder for utførsel til 
fartøyer, luftfartøyer og oljeplattformer. Det 
er foretatt tekstlige forandringer for å 
presisere hva kodene omfatter og kodene er 
bygget opp slik at de tilfredstiller kravene 
som stilles til SSB's rapportering til Eurostat. 
Dette innebærer at det nå kun tas hensyn til 
eierskapet når det gjelder utførsel til fartøyer, 
luftfartøyer og oljeplattformer hvilket er en 
forenkling fra tidligere. Når det gjelder 
norskeid, innebærer dette at eier er registrert 
i Foretaksregisteret i 
Brønnøysundregistrene. Hvis eieren ikke er 
registrert i Foretaksregisteret, skal båten 
anses som utenlandskeid.                                                 
Utgår: Overført til 10                                                                                                                                            
            
17 Utførsel av 
direktleveranser til norske 
delegasjoner i utlandet 
Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet fir norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus 
01.01.1995 31.12.1998 Overført til 17 
17 Utførsel av varer direkte til 
norske ambassader, 
norske FN-styrker og andre 
norske delegtasjoner i 
utlandet, samt 
gratisleveranser, gaver, 
flyttegods, reisegods o.l. 
Ordinær utførsel                                                                                                      
Annet 
01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 17, 18 og 19 overført hit                                                                      
Prosedyrekoden omfatter ordinær utførsel av 
varer som ikke kan plasseres under de 
foregående prosedyrekodene. Det bemerkes 
at utførsel til norske FN-styrker omfattes av 
denne koden                                                                                                      
Overført til 17 
17 Utførsel av varer til norske 
delegasjoner i utlandet, 
samt flyttegods, reisegods 
o.l 
Utførsel 01.04.2014   Tidligere 17 er flyttet hit.                                                                                        
(Utførsel av gratis varer (f.eks vareprøver, 
gaver) er flyttet til kode 10. Gratis 
erstatningsleveranser går imidlertid fortsatt i 
kode 17). 
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18 Gratisleveranser, gaver o.l.  Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet fir norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus 
01.01.1995 31.12.1998 Tidligere 14 overført hit                                                                                         
Overført til 17   
18* Salg av utenlandske, ikke 
tidligere fortollede, varer fra 
tollager A og B til norskeide 
fartøyer og luftfartøyer 
Fra tollager                                                                                                                    
Utførel direkte fra 
tollager                                         
01.01.1999 11.04.2000 NY betydning                                                                                 
Varer under denne prosedyrekoden ble 
tidligere ført under prosedyrekode 00. 
Prosedyrekoden er opprettet da SSB skal 
hente statistikk for slike varer                                                                     
Koden vil fordre opplysninger på 
deklarasjonene slik at 
innførselsstatistikken kan uthentes                                                                                                            
Overført til 18 
18* Utenlandske, ikke tidligere 
fortollede, varer fra tollager 
A og B til norskeide 
fartøyer og luftfartøyer 
Fra tollager                                                                                                                    
Utførel direkte fra 
tollager                                         
12.04.2000 31.03.2014 Tidligere 18 overført hit                                                                                       
Tekstendring                                                                                                                                    
Overført til 18                               
18* Utførsel av ufortollede 
varer fra tollager A og B, til 
norskeide fartøy og 
luftfartøy 
Utførsel 01.04.2014   Tidligere 19 overført hit                                                                                         
Tekstendring 
            
19 Flyttegods, reiseutstyr o.l Ordinær utførsel (Salg 
m.m). Salg av norske 
varer, av varer 
bearbeidet fir norsk 
regning, av tidligere 
fortollede varer 
(reeksport) og av 
varer fra 
tollager/tollpakkehus 
01.01.1995 31.12.1998 Tidligere 15 overført hit                                                                                         
Overført til 17   
19* Salg av utenlandske, ikke 
tidligere fortollede, varer til 
utlandet, herunder 
utenlandskeide fartøyer, fra 
tollager C, D og 
frisone/frihavn 
Fra tollager                                                                                                                    
Utførel direkte fra 
tollager                                         
01.01.1999 11.04.2000 NY betydning                                                                                
Del av tidligere 14 overført hit                                                             
Denne prosedyrekoden omfatter deler av 
tidligere prosedyrekode 14. Det vil si varer 
fra tollager C og D, samt frisone/frihavn,hvor 
SSB skal hente statistikk                                                            
Overført til 19 
19* Utenlandske, ikke tidligere 
fortollede, varer til utlandet, 
herunder utenlandskeide 
fartøyer, fra tollager C, D 
og frisone/frihavn 
Fra tollager                                                                                                                    
Utførel direkte fra 
tollager                                         
12.04.2000 31.03.2014 Tidligere 19 overført hit                                                                                  
Tekstendring                                                                                                                 
Overført til 19                               
19* Utførsel av ufortollede 
varer fra tollager C og D 
Utførsel 01.04.2014   Tidligere 18 overført hit                                                                                         
Tekstendring 
            
A Varer til midlertidig bruk 
(utstilling, demonstrasjon, 
vitenskapelig bruk, lån) i 
inntil 12 måneder i 
utlandet, og varer i retur 
etter tilsvarende bruk i 
Norge 
Midlertidig utførsel   31.12.1987 Overført til 20 og 35 
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20 Varer til midlertidig bruk 
(utstilling, demonstrasjon, 
vitenskapelig bruk, lån) i 
inntil 12 måneder i utlandet 
og senere gjeninnførsel 
Midlertidig utførsel                                                                01.01.1988 31.12.1992 Del av tidligere A overført hit                                                          
Overført til 20 
20 Varer til midlertidig bruk 
(utstilling, demonstrasjon, 
vitenskapelig bruk, lån) i 
inntil 12 måneder i utlandet 
og senere gjeninnførsel 
Midlertidig utførsel                                       
(Varer for senere 
gjeninnførsel)                    
01.01.1993 31.12.1998 Tidligere 20 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 20 
20 Varer til midlertidig bruk i 
inntil 12 måneder i utlandet 
og for senere gjeninnførsel, 
ikke spesifisert under 
andre  prosedyrekoder. 
Midlertidig utførsel                                                                01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 20 overført hit                                                                                          
Tekstendring                                                                                                                 
Overført til 20                               
20 Midlertidig utførsel av varer 
ikke spesifisert under 
andre prosedyrekoder 
Midlertidig utførsel                                                                01.04.2014 Tidligere 20 overført hit                                                                                         
Tekstendring 
            
G* Varer til 
foredling/bearbeiding i 
utlandet for norsk regning 
og senere gjeninnførsel 
Midlertidig utførsel   31.12.1987 Overført til 21 
21* Varer til 
foredling/bearbeiding i 
utlandet for norsk regning 
og senere gjeninnførsel 
Midlertidig utførsel                                                               01.01.1988 31.12.1992 Tidligere G overført hit                                                                
Overført til 21 
21* Varer til 
foredling/bearbeiding i 
utlandet for norsk regning 
og senere gjeninnførsel 
Midlertidig utførsel                                       
(Varer for senere 
gjeninnførsel)                    
01.01.1993 31.12.1994 Tidligere 21 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                  
Overført til 21 og 23 
21* Varer til 
foredling/bearbeiding i 
utlandet for norsk regning 
og senere gjeninnførsel 
(gjelder ikke tekstiler, se 
prosedyrekode 23) 
Midlertidig utførsel                                       
(for senere 
gjeninnførsel)                    
01.01.1995 31.12.1998 Del av tidligere 21 overført hit                                                                            
Overført til 21                                       
21* Varer, unntatt, tekstiler 
under prosedyrekode 23, til 
foredling/bearbeiding i 
utlandet og senere 
gjeninnførsel. 
Midlertidig utførsel                                                                01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 21 overført hit                                                                                          
Tekstendring                                                                                                                 
Overført til 21                               
21* Midlertidig utførsel av varer 
for bearbeiding  
Midlertidig utførsel                                                                01.04.2014 Tidligere 21 og 23 overført hit                                                                                         
Tekstendring 
            
B Varer i retur etter 
reklamasjon mot 
erstatningsleveranse, varer 
i retur etter gratis 
reparasjon (garanti), gratis 
erstatningsleveranser og 
varer til gratis reparasjon i 
utlandet 
Midlertidig utførsel   31.12.1987 Overført til 22, 30 og 34 
H Varer til reparasjon i 
utlandet for norsk regning, 
og senere gjeninnførsel 
Midlertidig utførsel   31.12.1988 Overført til 22 
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22 Varer til reparasjon i 
utlandet for norsk regning, 
eller gratis reparasjon, og 
senere gjeninnførsel 
Midlertidig utførsel                                                       01.01.1988 31.12.1992 Del av tidligere B og tidligere H overført hit                                                                                        
Overført til 22 
22 Varer til reparasjon i 
utlandet for norsk regning, 
eller gratis reparasjon, og 
senere gjeninnførsel 
Midlertidig utførsel                                       
(Varer for senere 
gjeninnførsel)                       
01.01.1993 31.12.1998 Tidligere 22 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                      
Overført til 22 
22 Varer til reparasjon i 
utlandet og senere 
gjeninnførsel 
Midlertidig utførsel                                                       01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 22 overført hit                                                                                          
Tekstendring                                                                                                                
Overført til 22                               
22 Midlertidig utførsel av varer 
for reparasjon  
Midlertidig utførsel                                                       01.04.2014 Tidligere 22 overført hit                                                                                         
Tekstendring 
            
Z Annet (spesifiser) Midlertidig utførsel   31.12.1987 Overført til 23 
23 Annet (spesifiser i rubr. 44) Midlertidig utførsel 01.01.1988 31.12.1992 Tidligere Z overført hit 
23* Tekstiler til bearbeiding / 
foredling utenlands og for 
senere gjeninnførsel 
Midlertidig utførsel                                       
(Varer for senere 
gjeninnførsel)                       
01.01.1995 31.12.1998 NY betydning                                                                                    
Del av tidligere 21 overført hit                                                                                                                    
Overført til 23 
23* Tekstiler til bearbeiding / 
foredling i utlandet og 
senere gjeninnførsel 
Midlertidig utførsel 01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 23 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                                                      
Utgår: Overført til 21 
            
24 Varer til bearbeiding / 
foredling på Svalbard og 
senere gjeninnførsel 
Midlertidig utførsel 01.01.2003 31.03.2014 NY                                                                                                                                     
Overført til 24     
24 Midlertidig utførsel av varer 
til Svalbard for bearbeiding 
Midlertidig utførsel 01.04.2014   Tidligere 24 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                                                     
            
30 Varer i retur etter 
reklamasjon mot gratis 
erstatningsleveranse 
Gjenutførsel                                                 01.01.1988 31.12.1992 Del av tidligere B overført hit "Varer i retur 
etter reklamasjon mot erstatningsleveranse, 
gratis erstatningsleveranser"                                                
Overført til 30 
30 Varer i retur etter 
reklamasjon mot gratis 
erstatningsleveranse 
Gjenutførsel                                                
(Retur til avsender 
m.m) 
01.01.1993 31.12.1998 Tidligere 30 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 30 
30 Varer i retur etter 
reklamasjon mot gratis 
erstatningsleveranse 
Gjenutførsel                                                 01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 30 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                        
Utgår: Overført til 39                                                   
            
C* Varer i retur etter 
reklamasjon mot 
tilbakebetaling/kreditnota 
Gjenutførsel   31.12.1987 Overført til 31 
31* Varer i retur etter 
reklamasjon mot 
tilbakebetaling/kreditnota 
Gjenutførsel                                                01.01.1988 31.12.1992 Tidligere C overført hit                                                               
Overført til 31 
31* Varer i retur etter 
reklamasjon mot 
tilbakebetaling/kreditnota 
Gjenutførsel                                                
(Retur til avsender 
m.m) 
01.01.1993 31.12.1998 Tidligere 31 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 31 
31* Varer i retur etter 
reklamasjon mot 
tilbakebetaling/kreditnota 
Gjenutførsel                                                01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 31 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 31 
31* Gjenutførsel av varer etter 
reklamasjon mot 
tilbakebetaling/kreditnota 
Gjenutførsel                                                01.04.2014   Tidligere 31 overført hit                                                                   
Tekstendring 
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D* Re-eksport (gjenutførsel av 
tidligere innførte varer), 
kommisjons- og 
konsignasjonsvarer i retur 
eller som annen overføring 
Gjenutførsel   31.12.1987 Overført til 32 
32* Tidliger innførte varer i 
retur, kommisjons- og 
konsignasjonsvarer i retur 
eller som annen overføring 
Gjenutførsel                                                 01.01.1988 31.12.1992 Tidligere D overført hit                                                               
Overført til 32 
32* Tidliger innførte varer i 
retur, kommisjons- og 
konsignasjonsvarer i retur 
eller som annen overføring 
Gjenutførsel                                                
(Retur til avsender 
m.m) 
01.01.1993 31.12.1994 Tidligere 32 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                    
Overført til 32 
32* Kommisjons- og 
konsignasjonsvarer i retur 
Gjenutførsel                                                
(Retur til avsender 
m.m) 
01.01.1995 31.12.1998 Tidligere 32 overført hit                                                                                         
Overført til 32                 
32* Kommisjons- og 
konsignasjonsvarer i retur 
Gjenutførsel                                                01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 32 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 32 
32* Gjenutførsel av 
kommisjons- og 
konsignasjonsvarer i retur 
Gjenutførsel                                                01.04.2014   Tidligere 32 overført hit                                                                   
Tekstendring 
            
K* Varer i retur etter 
foredling/bearbeiding i 
Norge for utenlandsk 
regning 
Gjenutførsel   31.12.1987 Overført til 33 
33* Varer i retur etter 
foredling/bearbeiding i 
Norge for utenlandsk 
regning 
Gjenutførsel                                                01.01.1988 31.12.1992 Tidligere K overført hit                                                               
Overført til 33 
33* Varer i retur etter 
foredling/bearbeiding i 
Norge for utenlandsk 
regning 
Gjenutførsel                                                
(Retur til avsender 
m.m)  
01.01.1993 31.12.1998 Tidligere 33 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 33 
33* Varer i retur etter 
foredling/bearbeiding i 
Norge, andre enn de som 
hører under prosedyrekode 
36, innført under 
prosedyrekode 51 
Gjenutførsel                                                01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 33 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 33 
33* Gjenutførsel av varer etter 
bearbeiding, innført under 
prosedyrekode 51 
Gjenutførsel                                                01.04.2014   Tidligere 33 overført hit                                                                   
Tekstendring 
            
L Varer i retur etter 
reparasjon i Norge for 
utenlandsk regning 
Gjenutførsel   31.12.1987 Overført til 34 
34 Varer i retur etter 
reparasjon i Norge for 
utenlandsk regning, eller 
retur etter gratis reparasjon 
i Norge 
Gjenutførsel                                                01.01.1988 31.12.1992 Tidligere L og del av tidligere B "varer i retur 
etter gratis reparasjon (garanti)" overført hit                                              
Overført til 34 
34 Varer i retur etter 
reparasjon i Norge for 
utenlandsk regning, eller 
retur etter gratis reparasjon 
i Norge 
Gjenutførsel                                                
(Retur til avsender 
m.m)  
01.01.1993 31.12.1998 Tidligere 34 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 34 
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34 Varer i retur etter 
reparasjon i Norge,  innført 
under prosedyrekode 50. 
Gjenutførsel 01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 34 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 34 
34 Gjenutførsel av varer etter 
reparasjon i Norge,  innført 
under prosedyrekode 50. 
Gjenutførsel 01.04.2014   Tidligere 34 overført hit                                                                   
Tekstendring 
            
35 Varer i retur etter 
midlertidig bruk (lån, 
utstilling, demonstrasjon, 
vitenskapelig bruk), eller 
andre varere i retur etter 
midlertidig innførseliht  
tolltariffens innl. best. § 11 
Gjenutførsel                                                01.01.1988 31.12.1992 Del av tidligere A overført hit. "Varer i retur 
etter bruk i Norge" Overført til 35 
35 Varer i retur etter 
midlertidig bruk (lån, 
utstilling, demonstrasjon, 
vitenskapelig bruk), eller 
andre varere i retur etter 
midlertidig innførseliht  
tolltariffens innl. best. §§ 13 
og 14 
Gjenutførsel                                                
(Retur til avsender 
m.m) 
01.01.1993 31.12.1998 Tidligere 35 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 35 
35 Varer i retur etter 
midlertidig innførsel i  
henhold til tib §§ 13 og 14, 
innført under  
prosedyrekodene 53 eller 
58. 
Gjenutførsel                                                01.01.1999 31.12.2008 Tidligere 35 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 35 
35 Varer i retur etter 
midlertidig innførsel i  
henhold til tolloven §§ 6-1 
til 6-4, innført under  
prosedyrekodene 53 eller 
58. 
Gjenutførsel                                                01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 36 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                                                     
Utgår: Overført til 39 
            
36 Annet; herunder retur eller 
salg fra tollager (spesifiser i 
rubr. 44) 
Gjenutførsel 01.01.1988 31.12.1992   
36* Varer i retur etter 
innenlands bearbeiding / 
foredling (drawback) 
Gjenutførsel                                                
(Retur til avsender 
m.m) 
01.01.1995 31.12.1998 NY betydning                                                                                                              
Overført til 36   
36* Varer i retur etter 
innenlands bearbeiding iht 
tib § 19 (drawback), innført 
under  prosedyrekode 54. 
Gjenutførsel                                                01.01.1999 31.12.2008 Tidligere 36 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Overført til 36 
36* Varer i retur etter 
innenlands bearbeiding iht 
tolloven § 11-1, innført 
under  prosedyrekode 54. 
Gjenutførsel                                                01.01.2009 31.03.2014 Tidligere 36 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                         
Utgår: Overført til 10 
      
37* Gjenutførsel av 
næringsmidler etter 
innenlandsk bearbeiding av 
råvarer, innført under 
prosedyrekode 57 
Gjenutførsel                                                
(Retur til avsender 
m.m) 
01.01.1995 31.12.1998 Overført til 37 
37* Gjenutførsel av varer etter 
innenlands  bearbeiding, 
innført under 
 prosedyrekode 57.  
Gjenutførsel                                                01.01.1999   Tidligere 37 overført hit                                                                   
Tekstendring 
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38* Varer i retur etter leie/lån, 
innført under 
prosedyrekode 40 
Gjenutførsel                                                01.01.2003 31.03.2014 NY                                                                                                                                    
Overført til 38 
38 Gjenutførsel av varer, 
innført under 
prosedyrekode 55  
Gjenutførsel                                                01.04.2014   Tidligere 38 overført hit                                                                                         
Koden dekker også gjenutførsel av varer 
etter midlertidig innførsel hvor avgifter er 
belastet  
            
39 Feilsendte varer samt 
andre varer i retur 
Gjenutførsel                                                
(Retur til avsender 
m.m)  
01.01.1993 31.12.1998 Overført til 39 
39 Andre varer i retur Gjenutførsel                                                01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 39 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                                                           
Overført til 39 
39 Gjenutførsel av varer ikke 
spesifisert under andre 
prosedyrekoder 
Gjenutførsel                                                01.04.2014   Tidligere kode 30, 35 og 39 overført hit 
            
80 Varer i direkte transitt Direkte transitt 01.01.1988 31.12.1998 Overført til 80 
80 Varer i direkte transitt, 
unntatt de som er nevnt 
under prosedyrekode 81 
Direkte transitt 01.01.1999 31.03.2014 Tidligere 80 overført hit                                                                   
Tekstendring                                                                                                                                        
Utgår: Del overført til 14 (Utenlandske varer 
som er registrert på tollager A og B)                                                         
Del overført til 82 (Utenlandske varer som 
ikke er registrert på tollager)                                                                                  
Del overført til 90 (Utenlandske varer fra 
tollager A og B til bruk på norsk del av 
kontinentalsokkelen, og varer til bruk om 
bord i norskeide fartøy som opererer på 
norsk del av kontinentalsokkelen)  
            
81* Varer, unntatt proviant og  
forbruksartikler, i direkte 
transitt til norsk  del av 
kontinentalsokkelen, 
Svalbard og  Jan Mayen  
Direkte transitt 01.01.1999 11.04.2000 NY                                                                                                                                    
Det er opprettet en egen prosedyrekode for 
utenlandske varer som på 
innførselstidspunktet er bestemt for bruk på 
norsk del av kontinentalsokkelen, samt 
Svalbard og jan Mayen. Koden er opprettet 
da disse områdene statistisk sett er innland. 
Koden vil fordre opplysninger på 
deklarasjonen slik at innførselen kan 
uthentes.                                                                                            
Koden vil fordre opplysninger på 
deklarasjonene slik at 
innførselsstatistikken kan uthentes                                                       
Overført til 81 
81* Varer, unntatt proviant og  
forbruksartikler, i direkte 
transitt til norsk  del av 
kontinentalsokkelen, 
Svalbard og  Jan Mayen og 
norskeide båter. 
Direkte transitt 12.04.2000 31.03.2014 Tidligere 81 overført hit                                                                                      
Overført til 81                                                                       
81* Ufortollede varer som 
leveres direkte til norsk del 
av kontinentalsokkelen, 
Svalbard og Jan Mayen og 
norskeide fartøy og 
luftfartøy 
Ufortollede varer, 





01.04.2014   Tidligere 81 overført hit                                                                                                                                               
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82 Ufortollede varer 
transportert gjennom 
Norge for levering direkte 
til kjøper i utlandet. Unntatt 
de nevnt i prosedyrekode 
81. Dersom varene ikke 
kan omlastes umiddelbart 
uten mellomliggende 
lagring, må varene 
registreres på tollager. 
Ufortollede varer, 





01.04.2014   NY                                                                                                                                    
Del av tidligere kode 80 flyttet hit                                                                
(Utenlandske varer som ikke er registrert på 
tollager. Denne koden omfatter kun 
ufortollede varer, som av transportmessige 
årsaker transporteres gjennom Norge, for 
levering til kjøper i utlandet. Det er videre en 
forutsetning at varene ikke er registrert på 
tollager. Dersom denne type varer er 
registrert på tollager, skal kode 14 eller 90* 
benyttes). 
            
90* Første gangs utførsel av 
utenlandske varer fra 
tollager A og B til bruk på 
norsk del av 
kontinentalsokkelen 
Varer, unntatt proviant 
og forbruksartikler, til 
norsk del av 
kontinentalsokkelen 
01.01.1999 11.04.2000 NY                                                                                                                                     
Prosedyrekoden er opprettet for å fange opp 
varestrømmene til norsk del av 
kontinentalsokkelen. Gjelder utenlandske 
varer som fra tollager A utføres til norsk del 
av kontinentalsokkelen for første gang                                                                                       
Koden vil fordre opplysninger på 
deklarasjonene slik at 
innførselsstatistikken kan uthentes                                       
Overført til 90 
90* Første gangs utførsel av 
utenlandske varer fra 
tollager A og B til bruk på 
norsk del av 
kontinentalsokkelen og 
varer til bruk om bord i 
norskeide fartøyer som 
opererer på norsk del av 
kontinentalsokkelen. 
Varer, unntatt proviant 
og forbruksartikler, til 
norsk del av 
kontinentalsokkelen 
og varer til bruk om 
bord i norskeide 
fartøyer som opererer 
på norsk del av 
kontinentalsokkelen. 
12.04.2000 31.03.2014 Tidligere 90 overført hit                                                                                         
Overført til 90                             
90* Første gangs utførsel av 
utenlandske varer fra 
tollager A og B til bruk på 
norsk del av 
kontinentalsokkelen og 
varer til bruk om bord i 
norskeide fartøyer som 
opererer på norsk del av 
kontinentalsokkelen. 
Varer, unntatt proviant 
og forbruksartikler, til 
norsk del av 
kontinentalsokkelen 
og varer til bruk om 
bord i norskeide 
fartøyer som opererer 
på norsk del av 
kontinentalsokkelen. 
01.04.2014   Tidligere 90 og del av tidligere 80 overført hit                                             
Del av tidligere kode 80 flyttet hit. 
Utenlandske varer fra tollager A og B til bruk 
på norsk del av kontinentalsokkelen, og 
varer til bruk om bord i norskeide fartøy som 
opererer på norsk del av kontinentalsokkelen                                          
            
91 Utførsel av varer som ikke 
omfattes av prosedyrekode 
90 til bruk på norsk del av 
kontinentalsokkelen 
Varer, unntatt proviant 
og forbruksartikler, til 
norsk del av 
kontinentalsokkelen 
01.01.1999 11.04.2000 NY                                                                                                                                     
Prosedyrekoden er opprettet for å fange opp 
varestrømmene til norsk del av 
kontinentalsokkelen. Gjelder andre varer enn 
de som er nevnt under kode 90 og som er 
bestemt for norsk del av kontinentalsokkelen                                                                   
Overført til 91         
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91 Utførsel av varer som ikke 
omfattes av prosedyrekode 
90 til bruk på norsk del av 
kontinentalsokkelen og 
varer til bruk om bord i 
norskeide fartøyer som 
opererer på norsk del av 
kontinentalsokkelen. 
Varer, unntatt proviant 
og forbruksartikler, til 
norsk del av 
kontinentalsokkelen 
og varer til bruk om 
bord i norskeide 
fartøyer som opererer 
på norsk del av 
kontinentalsokkelen. 
12.04.2000   Tidligere 91 overført hit                                                                   
            
00 Varer, herunder proviant 
og forbruksartikler til bruk 
eller salg om bord i norske 
fartøyer/luftfartøyer som fra 
norsk havn/lufthavn er 
bestemt til utlandet, 
Svalbard eller Jan Mayen;                                                               
varer herunder proviant og 
forbruksartikler til bruk på 
norsk del av 
kontonentalsokkelen og for 
forskning og meteorologi i 
havområder utenfor 
tollområdet;                                          
proviant og forbruksartikler 
til bruk eller salg ombord i 
utenlandske 
fartøyer/luftfartøyer som fra 
norsk havn/lufthavn er 
bestemt til utlandet, 
Svalbard eller Jan Mayen 
Proviant m.v. 01.01.1988 31.12.1998 Del (proviant og forbruksartikler) overført til 
kodene 01-06                                                         
Tidligere prosedyrekode 00 er fjernet og 
erstattes av seks nye prosedyrekoder. Det 
presiseres at varer som før gikk under 
prosedyrekode 00 ikke føres under disse 
prosedyrekodene. De nye kodene omfatter 
således kun proviant og forbruksartikler. Når 
det gjelder proviant og forbruksartikler til 
fartøyer og luftfartøyer, så er det nå gjort en 
forandring slik at det også her skilles på 
eierskapet. Når det gjelder norskeid, 
innebærer dette at ier er registrert i 
Folkeregisteret i Brønnøysundregisterene. 
Hvis eieren ikke er registrert i 
Foretaksregisteret, skal båten anses som 
utenlandskeid.          
            
01 Norsk eller tidligere fortollet 
proviant og  forbruksartikler 
og proviant og 
forbruksartikler fra  tollager 










bruk eller salg om 
bord i norskeide 
fartøyer og luftfartøyer 
som fra norsk havn er 
bestemt for utlandet. 
01.01.1999 30.11.1999 NY                                                                                                                                     
Del av tidligere 00                                                                        
Varer som tidligere ble ført under 00, skal nå 
føres under prosedyrekode 12                                                                    
Deloverskriften er av statistikkmessige 
hensyn delt i to nye prosedyrekoder                                                                              
Overført til 01                                                                                
Tekstendring 
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01 Norsk eller tidligere fortollet 
proviant og  forbruksartikler 
, også fra tollager A og B, 
samt proviant og 
forbruksartikler fra  tollager 










bruk eller salg om 
bord i norskeide 
fartøyer og luftfartøyer 
som fra norsk havn er 
bestemt for utlandet. 
01.12.1999 31.03.2014 Tidligere 01 overført hit                                                                                          
Overført til 01 
01 Norsk eller fortollet proviant 
og  forbruksartikler, også 
fra tollager A og B, og 
proviant og forbruksartikler 
fra  tollager D  
Proviant og 
forbruksartikler, til 
bruk eller salg om 
bord i norskeide fartøy 
som fra norsk havn er 




luftfartøy som fra 
norsk lufthavn er 
bestemt for utlandet. 
01.04.2014   Tidligere 01 overført hit                                                                                         
Tekstendring 
            
02* Utenlandsk proviant og 
forbruksartikler fra tollager 










bruk eller salg om 
bord i norskeide 
fartøyer og luftfartøyer 
som fra norsk havn er 
bestemt for utlandet. 
01.01.1999 31.03.2014 NY                                                                                                                                     
Del av tidligere 00                                                                        
Varer som tidligere ble ført under 00, skal nå 
føres under prosedyrekode 10 eller 18                                                                    
Deloverskriften er av statistikkmessige 
hensyn delt i to nye prosedyrekoder                                                                                                                   
Koden vil fordre opplysninger på 
deklarasjonene slik at 
innførselsstatistikken kan uthentes                                                           
Overført til 02 
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02* Ufortollet proviant og 
forbruksartikler levert 











bruk eller salg om 
bord i norskeide 
fartøyer og luftfartøyer 
som fra norsk havn er 
bestemt for utlandet. 
01.04.2014   Tidligere 02 overført hit                                                                                         
Tekstendring 
            
03 Norsk eller tidligere fortollet 
proviant og  forbruksartikler 
og proviant og 
forbruksartikler fra  tollager 










bruk eller salg på 
norsk del av 
kontinentalsokkelen 




01.01.1999 30.11.1999 NY                                                                                                                                     
Del av tidligere 00                                                                        
Varer som tidligere ble ført under 00, skal nå 
føres under prosedyrekodene 90 eller 91 når 
det gjelder kontinentalsokkelen og under 
prosedyrekode 12 eller 13 når det gjelder for 
forskning og meteorologi i havområder 
utenfor tollområdet.                                                                    
Deloverskriften er av statistikkmessige 
hensyn delt i to nye prosedyrekoder                                                                                    
Overført til 03                                                                 
Tekstendring 
03 Norsk eller tidligere fortollet 
proviant og  
forbruksartikler, også fra 
tollager A og B, samt og 
proviant og forbruksartikler 











bruk eller salg på 
norsk del av 
kontinentalsokkelen 




01.12.1999 31.03.2014 Tidligere 03 overført hit                                                                                          
Overført til 03 
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03 Norsk eller fortollet proviant 
og  forbruksartikler, også 
fra tollager A og B, og 
proviant og forbruksartikler 









forbruksartikler til bruk 
eller salg på faste 
installasjoner på norsk 
del av 
kontinentalsokkelen 
01.04.2014   Tidligere 03 overført hit                                                                                          
Tekstendring                     
            
04* Utenlandsk proviant og  
forbruksartikler fra tollager 










bruk eller salg på 
norsk del av 
kontinentalsokkelen 




01.01.1999 31.03.2014 NY                                                                                                                                     
Del av tidligere 00                                                                        
Varer som tidligere ble ført under 00, skal nå 
føres under prosedyrekodene 90 eller 91 når 
det gjelder kontinentalsokkelen og under 
prosedyrekode 12 eller 13 når det gjelder for 
forskning og meteorologi i havområder 
utenfor tollområdet.                                                                    
Deloverskriften er av statistikkmessige 
hensyn delt i to nye prosedyrekoder                                                                      
Koden vil fordre opplysninger på 
deklarasjonene slik at 
innførselsstatistikken kan uthentes                                                             
Overført til 04 
04* Ufortollet proviant og 
forbruksartikler levert 










forbruksartikler til bruk 
eller salg på faste 
installasjoner på norsk 
del av 
kontinentalsokkelen 
01.04.2014   Tidligere 04 overført hit                                                                                          
Tekstendring                     
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05* Norsk eller tidligere fortollet 
proviant og  forbruksartikler 
og proviant og 
forbruksartikler fra  tollager 










bruk eller salg om 
bord i utenlandskeide 
fartøyer og luftfartøyer 
som fra norsk havn er 
bestemt for utlandet. 
01.01.1999 30.11.1999 NY                                                                                                                                     
Del av tidligere 00                                                                        
Varer ble ikke nevnt tidligere under kode 00 
for denne deloverskriften                                                                    
Deloverskriften er av statistikkmessige 
hensyn delt i to nye prosedyrekoder                                                                                        
Koden vil fordre opplysninger på 
deklarasjonene slik at 
innførselsstatistikken kan uthentes                                                                 
Overført til 05                                                                                                       
Tekstendring             
05* Norsk eller tidligere fortollet 
proviant og  
forbruksartikler, også fra 
tollager A og B, samt 
proviant og forbruksartikler 











bruk eller salg om 
bord i utenlandskeide 
fartøyer og luftfartøyer 
som fra norsk havn er 
bestemt for utlandet. 
01.12.1999 31.03.2014 Tidligere 05 overført hit                                                                                          
Overført til 05 
05* Norsk eller fortollet proviant 
og  forbruksartikler, også 
fra tollager A og B, og 
proviant og forbruksartikler 









forbruksartikler til bruk 
eller salg om bord i 
utenlandskeide fartøy 
som fra norsk havn er 




luftfartøy som fra 
norsk lufthavn er 
bestemt for utlandet 
01.04.2014   Tidligere 05 overført hit                                                                                          
Tekstendring                     
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06 Utenlandsk proviant og 
forbruksartikler fra tollager 










bruk eller salg om 
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